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RITMESTER MATHIAS RAHBEK 
Rahbek har skrevet meget om torv og torvbruk og var redaktør 
av »Meddelelser fra Moseindustriforeningen« og senere »Mosebladet« , 
indtil sidstnævnte gik op i » Hedeselskabets Tidsskrift « • Kanske det 
mest karakteristiske var »Den første Mosebog«, d. v. s. Rahbeks første 
bok om »moser« , trykt som manuskript i 1897. 
Rahbek tilhørte en gammel dansk slegt, som· særlig har gjort sig 
bekjendt i literaturen. I sin nekrolog uttaler » Hedeselskabets Tids- 
skrift« bl. a.: 
» Den store Mose har dog sin Poesi. Den fortæller om længst 
svundne Tider. Videnskabsmændene forstaar dens Sprog, og de over- 
sætter det for os andre. Rahbek forstod ogsaa Mosens Poesi, ihvorvel 
han søgte at udnytte Mo~en til praktisk Brug. Han saa Skatten; det 
gjaldt om at løfte den « . 




Gaardbruker Anton Baade, Vaagsø pr. Aalesund. 
Agronom 0. G. Bakke, Stange st. 
Harald Berg, Gibostad. 
Kjøbrnand L. Blix, Stamsund. 
Professor P. Farup, Trondhjem. 
A/S Hamar Jernstøperi og mek. Verksted, Hamar. 
Gaardbruker Ole Holth, N. Odalen, 
Disponent W. H. Mohn, Kristiania. 
Gaardbruker Th. Moss, Skarnes st. 
Gaardbruker Olav Røen, Odnæs. 
Gaardbruker Bernhof B. Sandaamo, Namsskogen. 
Handelsmand Schaug-Pettersen, Dverberg. 
Ingeniør Halfdan Sommerfeldt, Kristiania, Elisenbergvn. 3 2. 
Violinist Kjell Stub-Koren, Kristiania, Rosenborggt. 3. 
Landbrukskonsulent John Sundby, Kristiania. 
Gaardbruker I. L. Vangsnes, Kaupanger. 
Gaardbruker Alfred Wulff, Stamsund. 
Gaardbruker Charsten Wulff, do. 
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Kristians Arnts Landhusholdningsselskap, Kraby st. 
0. Chr. Elstad, Ringebu. 
0. T. Gillebo, Øier. 
Peter Braastad, Gjøvik. 
Ingvar Fosheim, Røn, Valdres. 
Olaf Nøkleby, Lena. 
landboforening, Ola Lo, Leira, Valdres. 
do. , Kristoffer Hagene, Reinli, Valdres. 
do. , Johs. Skarseth, Biri. 
do. , T. Koller, Brandbu. 
do, , Eiliv Brænne, Lom. 
do. , Nils Espelien, Tonsaasen. 
do. , Landbrukslærer Five, Stor-Hove, 
hammer. 
N. Fron do. , Ole Teige, Vinstra. 
S. Fron do. , Thv. Isum, Hundorp. 
V. Gausdal do. , Olav Olstad, V. Gausdal. 
Ø. Gausdal landbruksforening, Paul Kraabøl, Ø. Gausdal. 
Gran do. , Lars Gulden, Gran. 
Hedalen do. , P. I. Sletten pr. Sjoa. 
Hurum do. , 0. T. Kjos, Kvismo, Valdres. 
Kolbu do. , Chr. Solberg, Kolbu, st. 
Land do. , Hans Lien, Fluberg. 
Lesjeskogen do. , I. Enebo, Lesjeskogen. 
Lom do. , H. Ofigsbo, Lom. 
Ringebu do. , Engebret Onshus, Ringebu. 
Skiaaker do. , 0. Løkre, Skiaaker. 
V. Slidre do, , Per Berge, Røn, Valdres. 
Ø. Slidre do. i K. K. J ørstad, Ø. Slidre. 
Snertingdalens do. , Olaf Laridaasen, Snertingdalen. 
V. Totens do. , Ole Øftsaas, Bøverbru. 
Vaage jordbrukerforening, Ole H. Snerle, Lalum pr. Otta. 
Vardal landbruksforening, A. Dillerud, pr. Gjøvik. 
Øier do. , 0. T. Gillebo, Øier. 
0. 0. Festad, Lena. 
E. Ellingsen, Skreia. 
, Lars Flatla, Lunner. 
, Helge Gunstad, Jevnaker. 
, P. I. Enebo, Lesje. 
, Hans Schjelli, Domaas. 
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Nordre Trondhjems Arnts Landhusholdningsselskaps Under- 
avdelinger: 
Stjørdalens Landbruksforening, Stjørdalen. 








Frosta Landmandslag, Frosta. 
For Sogns Landbruksforening, For Sogn. 
Kvam & Følling do. , Følling. 
N amdalseidets do. Nam dal seidet. 
Ogndalens do. , Ogndalen. 
Vuku do. , Vuku. 
Skogns do. , Skogn. 
Liernes do. , Lierne. 
Leka do. , Leka. 
Hegre do. , Hegre. 
Snaasen do. Snaasen. 
Meraker do. , Meraker. 
Lyngstad Okseholdsforening, Inderøen. 
Skage Landbruksforening, pr. Namsos. 
Nordvestre Skage Landbruksforening, pr. Namsos. 
Leksvikens Okseholdsforening, Leksviken. 
Flatanger Landbruksforening, Flatanger. 
Øislettens Smørmeieri, Overhallen. 
Nærø Landbruks- og Kvægavlsforening, Nærø. 
Hegre Okseholdsforening, Hegre. 
Aarfor Aktiesmørmeieri, Namdalen. 
Skatval Landbruksforening, Skatval. 
Laanke do. , Hell. 
Røra Landmandslag, Salberg st. 
do. , Levanger. 
do. Værdalen. 
do. , Inderøen. 
do. , Sparbu. 
do. , Beitstaden. 
do. , Klingen. 
do. . Vemundvik. 
REDAKTIONEN vil med taknem,uelighet motta faglige artikler, aktu- elle indlæg og interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken 
til eventuel optagelse i tidsskriftet, dog ikke personlig polemik. An- 
tagne bidrag vil som regel bli honorert. 
Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken og frem- 
mer myrselskapets virksomhet. 
PRÆMIER OG DIPLOMER 
FOR GOD BEHANDLING AV MYR 
FOR AT OPMUNTRE til myrenes nyttiggjørelse vil Det Norske Myr- selskap utdele en del prærnier og diplomer til saadanne, som særlig 
har gjort sig fortjent av god behandling av myr, hvad enten det gjæl- 
der myrdyrkning, torvstrøtilvirkning eller brændtorvdrift. 
Medlemmer av Det Norske Myrselskap, stedlige myrforeninger, 
landhusholdningsselskaper, landbruksfunktionærer og andre interesserte 
hele landet rundt anmodes herved om at bringe i forslag saadanne 
mænd, som kan komme i betragtning ved tilstaaelsen av disse præmier 
og diplomer. 
Forslagene bør være ledsaget av beskrivelse av det utførte arbei- 
des art og omfang samt oplysninger om vedkommendes stilling m. m., 
helst ledsaget av anbefaling fra distriktets amtsagronom og andre. 
Forslagene kan indsendes til Det Norske Myrselskap, adresse 
Kristiania, inden r ste december d. a. 
Selskapets styre vil derefter fatte beslutning om, til hvem præ- 
mierne og diplomene sfal utdeles paa Det Norske Myrselskaps stiftelses- 
dag den 1 rte decem ber. . 
KJØP OG SALG AV MYRSTRÆKNINGER 
DET NORSKE MYRSELSKAP er villig til at optræde som rnellemled ved kjøp og salg av rnyrstrækninger, det være sig for opdyrkning 
eller til industriel utnyttelse. 
Myreiere, som ønsker at sælge eller bortforpagte myrer til utnyt- 
telse, anmodes om at 9ende os · opgaver over disses størrelse, beskaf. 
fenhet m. m. samt prisforlangende. Forsaavidt myrundersøkelse ikke 
tidligere er foretat, vil vedkommende myr bli undersøkt av en av Det 
Norske Myrselskaps fagmænd, 'saasnart tid og anledning gives. 
Hver enkelt myr vil saa efterhaanden bli opført i en særskilt 
rubrik i » meddelelserne« til veiledning for eventuelle kjøpere. 
.Kføpere kan henvende sig til Det Norske Myrselskaps kontor i 
Kristiania - telefon nr. 27 53 -, hvor man kan erholde oplysninger 
om myrstrækninger tilsalgs eller til forpagtning. 
De fleste av de hittil averterte myrstrækninger er solgt. 
